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 第5章では，各章で得られた成果を総括し，今後の研究課題と将来展望を示した．  
 本研究成果は，分散エネルギ大量導入時代にあって，発電用ガスタービン構造部材の高
サイクル熱疲労破損の防止に向けた重要な指標を与えるものと期待される．  
